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1月 27日（金） いりゃあせツアー決定の知らせ 
1月 27日（金） 宿泊所友愛と汀の全室の予約 
1月 30日（月） YWCAから「2017年夏『名古屋いりゃあせツアー』共同主催のお願い」の依頼書 
2月 22日（水） 第 1回 YWCA企画チームミーティング 
2月 28日（火） リピーター募集の呼びかけ 
3月 10日（金） リピーター会の知らせ 
4月 4 日（火） 学生掲示板（CCS）でのいりゃあせツアー呼びかけ（ポスター，宣伝文） 
4月 5 日（水） いりゃあせツアー説明会の教室予約（曙 301） 
4月 12日（水） リピーター会 1回目（於：文の研究室，議題：teach-in，19日の説明会参加およびプリゼン，新規メンバー，学習会日にち決定，瀬戸ボランティアチームの協力）
4月 13日（木） 第 2回 YWCA企画チームミーティング 
4月 18日（火） 2017年度募金チラシ印刷・配布 
4月 19日（水） いりゃあせツアー説明会（広告紙，申込書は S-Platzが用意）
4月 19日（水） YWCA遠藤先生に学習会の講義を依頼（学習会②，③，下見）
4月 20日（木） teach-in（ 「キリスト教概説」木 3限）
4月 24日（月） teach-in（「キリスト教概説」月 1限）
4月 25日（火） teach-in（ 「死生学」火 1限，「キリスト教学」火 4限，黒柳先生授業火 3限）
4月 24，26日 リピーター会　（議題：teach-in，チョコボ（募金），学習会の内容・日にちについて）
4月 28日（金） teach-in（黒柳先生授業金 3限）
4月末まで 各教会へ募金活動の呼びかけ
5月 11日（木） 第 3回 YWCA企画チームミーティング 
5月 12日（金） 新規リーダー募集締め切り（参加申込者 16人）















6月 5 日（月） 学習会②　野外活動の実際（担当：YMCA遠藤先生）
6月 12日（月） 学習会③　野外活動の安全（担当：YMCA遠藤先生）













7月 5 日（水） スクールバス（MKバス）利用申込（申込書作成）
7月 6 日（木） 第 5回 YWCA企画チームミーティング 
7月 8 日（土）「ボランティア演習」事前学習（10：00～ 16：00，於：曙 602）
7月 26日（水）（臨時）いりゃあせツアー企画チームミーティング 
7月 31日（月）「思い出の工作」教室の予約（六合館図画工作室） 
8月 4 日（金）（参加者決定後）ツアー期間中の布団注文 
8月 5 日（土） NGU・YWCA関係者全体ミーティング（13：30～ 15：30，於：名古屋 YWCA）
8月 7日（月） （参加者決定後）ツアー期間中の食事の注文 
8月 17日（月） 学習会⑦　子どもたちとの関係を結ぶ（担当：YWCA増井先生）　　　　　（13：00～ 14：00，於：名古屋 YWCA）
8月 18日（金）
 ～ 22日（火） 2017名古屋いりゃあせツアー
8月 23日（水） スクールバス（MKバス）からの利用明細書引き渡し（YWCA負担費用）
9月 14日（木）「ボランティア演習」事後学習（10：00～ 15：00，於：曙 505）
9月 15日（金） いりゃあせツアー報告書に載せる感想文の締め切り（教員の挨拶文と学生たちの感想文） 
10月 19日（木） いりゃあせツアー報告会（12：40～ 13：00，於：チャペル）
